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Diez años de falta
de compromisos
gubernamentales
con la salud
Equipo editor
Los gobiernos en Paraguay han asignado históricamente recursos in-
suficientes al sector salud, considerando la magnitud de los proble-
mas sanitarios, pero lo más grave es que anualmente se repite la
misma situación.
La falta de presupuesto genera la falta permanente de insumos y
medicamentos en los establecimientos de salud, sobre todo en las
regiones sanitarias a nivel de centros y puestos de salud.
En estos años fue agravándose la situación por la que atraviesa el
sector social y en especial el sector salud en Paraguay. Los problemas
denunciados no sólo no han mejorado, sino que la mayoría de ellos ha
empeorado bajo la mirada y el silencio cómplice de todos los partidos
políticos del país.
En cada uno de los informes publicados desde 1996 se fue denun-
ciando que el alto grado de deterioro moral de la clase política de
todos los partidos que participan de la vida política nacional, la falta
absoluta de respuesta de los gobiernos que se han ido sucediendo a
los problemas sociales y económicos del país, el aumento de la pobre-
za en calidad y cantidad, el desempleo, el grave déficit fiscal y el
desabastecimiento de los servicios públicos de salud, la inestabilidad
e inseguridad ciudadana, la agudizada “partidización” de la adminis-
tración pública, la corrupción, el prebendarismo, han conformado el
marco general político y social del país que impidió e impide que los
problemas sociales en general, y la salud en particular, sean atendi-
dos con la urgencia y prioridad que lo ameritan.
